










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































い れ 人 資 る い 取ヽ
と ば 開 格 だ 完 りヽ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ニ ー チ ェ と イエ ス
（
8
3）
　「
一
時
的
」
と
は
い
え
、
今
な
お
、
「
悪
人
の
歴
史
」
、
「
罪
人
の
歴
史
」
が
っ
づ
い
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
神
の
約
束
、
人
間
を
救
済
す
る
と
い
う
約
束
ほ
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
「
『
神
の
国
』
は
期
待
し
て
待
っ
て
得
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
昨
日
も
明
後
日
も
な
い
。
『
千
年
』
た
っ
て
も
来
る
も
の
で
は
な
い
。
世
の
中
の
こ
と
は
、
八85
W
ら
八87
W
日
Ξ
（
8 8
）
　
　
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
。 　
S
.
　
7
6
ら89
心
八90
心
辰
己
：
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
。
S
.
　
7
6
。
　
S
.
　
7
7
『
神
の
国
』
は
心
に
お
け
る
一
つ
の
経
八91
心
ら92
心
ら93
心
N
a
r
a
匠
u
s
t
r
a
。　
S
.
　
7
5
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
二
六
の
三
九
。
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
二
六
の
三
八
。
（
9
4）
　『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
二
六
の
四
二
。
（
9
5）
　
こ
の
大
地
、
こ
の
世
界
、
お
よ
び
そ
れ
に
所
属
す
る
も
の
と
し
て
の
身
体
に
対
す
る
憎
し
み
、
嫌
悪
は
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
一
犬
特
色
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
か
ら
、
身
体
へ
の
軽
蔑
、
身
体
的
欲
望
を
抑
圧
す
る
こ
と
（
禁
欲
主
義
）
、
こ
の
世
界
お
よ
び
こ
の
世
界
に
所
属
す
る
も
の
と
し
て
の
身
体
か
ら
の
説
出
願
望
、
等
が
生
じ
る
が
、
こ
れ
ら
の
局
面
に
即
し
て
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
パ
イ
プ
ル
の
思
想
は
反
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
思
想
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
、
そ
の
弟
子
た
ち
の
こ
と
で
神
に
祈
り
、
「
私
か
お
願
い
す
る
の
は
、
彼
ら
を
世
か
ら
取
り
去
る
こ
と
で
は
な
く
、
悪
い
者
か
ら
守
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
で
す
」
（
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
　一
七
の
一
五
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
パ
ウ
ロ
は
、
『
コ
ロ
サ
イ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
二
の
二
〇
－
二
三
、
や
、
『
テ
モ
テ
ヘ
の
手
紙
　
二
四
の
I
　
－
五
、
に
お
い
て
、
「
何
の
価
値
も
な
い
」
「
独
り
善
が
り
の
礼
拝
」
、
「
偽
り
の
謙
遜
」
、
「
偽
善
」
と
し
て
、
「
体
の
苦
行
」
や
「
結
婚
を
禁
じ
た
り
、
あ
る
種
の
食
物
を
断
つ
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
パ
ウ
ロ
は
ぺ
神
が
お
造
り
に
な
っ
た
も
の
は
す
べ
て
良
い
も
の
で
あ
り
、
感
謝
し
て
受
け
る
な
ら
ば
、
何
一
つ
捨
て
る
も
の
は
な
い
」
（
『
テ
モ
テ
ヘ
の
手
紙
　
二
回
の
四
』
と
言
う
。
こ
の
世
が
「
悪
魔
」
の
支
配
下
に
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
世
に
と
ど
ま
り
つ
つ
も
こ
の
世
ら
の
も
の
と
は
な
ら
ず
こ
の
世
お
よ
び
そ
の
支
配
者
と
戦
い
つ
づ
け
る
と
い
う
生
活
か
、
バ
イ
ブ
ル
の
勧
め
る
生
活
で
あ
る
。
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
五
の
一
八
－
一
九
、
一
七
の
ゴ
ハ
、
『
エ
フ
ェ
ソ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
六
の
I
〇
－
一
八
、
『
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
』
四
の
四
、
『
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
　
二
二
の
一
五
I
一
七
、
五
の
二
千
五
、
等
を
参
照
せ
よ
。
9
6』
　
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
〇
の
一
八
、
に
、
「
誰
も
私
か
ら
命
を
奪
い
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
自
分
で
そ
れ
を
捨
て
る
」
と
い
う
イ
エ
ス
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
v
d
.
　
Z
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
。　
S
.　
7
7
.
参
照
箇
所
で
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
八97心98ら99
ト
ラ
は
、
「
私
の
死
を
、
由
な
死
を
。
そ
れ
は
、
私
と
語
っ
て
い
る
。
」
　
　
　
N
a
r
a
序
u
s
犀
a
。
　
S
.　
7
5
）
　
　
　
N
a
r
a
t
h
i
i
s犀
P
呻
少
）
　
回
升
私
は
あ
な
た
が
た
に
向
か
っ
て
は
め
た
た
え
よ
う
。
白
が
意
欲
す
る
が
ゆ
え
に
、
私
の
も
と
に
来
る
死
で
あ
る
」
九
三
験
で
あ
る
」
（
K
r
o
n
e
r
s
　
T
a
s
c
h
e
n
a
u
s
g
a
b
e
　
B
a
n
d
　
7
7
。
と
f
r
e
d
　
K
r
o
n
e
r
く
の
ユ
凛
゛
S
t
u
t
t
g
a
r
t
。　
1
9
6
弁
凶
器
に
（
で
ゴ
e
d
r
i
c
h
　
N
i
e
t
z
s
c
h
e
。　
I
）
輿
嶮
落
胃
耳
目
晨
回
）
）
、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
解
釈
し
た
。
同
種
の
疑
問
が
、
『
ベ
ト
ロ
の
手
紙
　
二
』
＝
昌
三
－
四
、
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
終
わ
り
の
時
に
は
、
欲
望
の
赴
く
ま
ま
に
生
活
し
て
あ
ざ
け
る
者
た
ち
が
現
れ
、
あ
ざ
け
っ
て
、
こ
う
言
い
ま
す
。
『
主
か
来
る
と
い
う
約
束
は
、
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
た
の
だ
。
父
た
ち
が
死
ん
で
こ
の
か
た
、
天
地
創
造
の
は
じ
め
か
ら
何
一
つ
変
わ
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
』
」
。
こ
の
種
の
疑
問
に
関
し
、
ペ
ト
ロ
は
、
同
書
三
の
八
―
一
〇
、
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
愛
す
る
人
た
ち
、
こ
の
こ
と
だ
け
は
忘
れ
な
い
で
は
し
い
。
主
の
も
と
で
は
、
一
日
は
千
年
の
よ
う
で
、
千
年
は
一
日
の
よ
う
で
す
。
あ
る
人
た
ち
は
、
遅
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
が
ノ
王
は
約
束
の
実
現
を
遅
ら
せ
て
お
ら
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
一
人
も
滅
び
な
い
で
皆
が
悔
い
改
め
る
よ
う
に
と
、
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
忍
耐
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
主
の
日
は
盗
人
の
よ
う
に
や
っ
て
来
ま
す
」
。
な
お
、
『
ヨ
ナ
書
』
を
参
照
せ
よ
。
神
の
忍
耐
に
つ
い
て
人
間
が
お
ち
い
り
や
す
い
誤
解
と
、
神
の
忍
耐
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
巧
み
に
描
出
す
る
書
物
で
あ
る
。
（
8
4）
　
　
N
a
r
a
訃
u
s
t
r
a
。　
S
.
　
7
6
.
8
6）
　
回
斤
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
言
葉
「
勝
利
に
輝
き
」
（
巴
・
呪
・
回
）
は
、
間
近
に
迫
っ
た
死
を
意
識
す
る
イ
エ
ス
が
弟
子
た
ち
を
は
げ
ま
す
言
葉
、
「
あ
な
た
が
た
に
は
せ
で
苦
難
か
お
る
。
し
か
し
、
勇
気
を
出
し
な
さ
い
。
私
は
す
で
に
世
に
勝
っ
て
い
る
」
（
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
六
の
三
三
）
を
連
想
さ
せ
る
。
回
r
a
t
h
u
s
t
r
a
。　
S
.　
7
6
.ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
言
葉
「
隷
」
（
即
自
回
↑）
は
、
三
度
イ
エ
ス
を
否
認
し
て
イ
エ
ス
に
対
す
る
自
分
の
愛
の
浅
さ
を
思
い
知
り
「
激
し
く
泣
い
た
」
ペ
ト
ロ
の
痛
み
を
連
想
さ
せ
る
。
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
二
六
の
ご
ニ
ー
七
五
、
を
参
照
せ
よ
。
喜
不北　岡
（
1
0
0
）
　
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
　
一
二
の
回一
九
、
に
、
「
私
か
来
だ
の
は
、
地
上
に
火
を
投
ず
る
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
イ
エ
ス
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
地
上
に
「
火
」
を
投
ず
る
イ
エ
ス
の
姿
を
、
谷
に
「
火
」
を
運
ぶ
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
イ
エ
ス
批
評
に
際
し
て
は
、
燃
え
る
「
火
」
を
た
ず
さ
え
た
現
在
の
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
で
は
な
く
、
「
灰
」
を
た
ず
さ
え
山
に
入
っ
て
行
っ
た
が
っ
て
の
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
イ
エ
ス
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
イ
ェ
ス
に
関
す
る
様
々
な
記
述
を
バ
イ
ブ
ル
か
ら
信
用
し
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
と
い
う
人
物
と
そ
の
思
想
の
創
作
に
役
立
て
、
こ
の
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
イ
ェ
ス
批
評
を
お
こ
な
わ
せ
る
。
（
1
0
1 ）
　
　
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
.
　
S
.　
3
1
.
（
1
0
2 ）
　
ニ
ー
チ
ェ
が
イ
エ
ス
に
関
す
る
バ
イ
ブ
ル
の
記
述
を
《
熟
知
〉
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
バ
イ
ブ
ル
理
解
牡
い
私
か
本
稿
で
要
約
し
か
私
の
バ
イ
ブ
ル
理
解
と
は
少
し
（
極
め
て
重
大
な
少
し
で
あ
る
が
）
異
か
っ
て
い
る
。
そ
の
祖
違
の
概
略
を
記
し
て
お
こ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
は
バ
イ
ブ
ル
の
思
想
を
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
「
キ
リ
ス
ト
教
は
『
民
衆
』
向
き
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
で
あ
る
」
（
回
診
・
回
回
s
-
　
　
c
l
i
e
n
a
u
s
g
a
b
e
　
B
a
n
d
　
7
6
。
と
f
r
e
d
　
K
r
o
n
e
r
く
の
r
l
a
g
。　
S
ぎ
萍
回
戸
お
心
尹
汐
ふ
－
J
　
（
ｔ
ゴ
農
器
呂
ヨ
輿
回
乱
諾
≒
の
回
の
斤
べ
呂
（
い
l
i
t
呂
d
　
B
o
s
e
。　
1
H
8
＆
。
く
O
輿
農
兵
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
恩
想
を
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
一
種
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
思
想
と
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
を
根
本
的
に
異
質
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
注
（
銘
）
　
（
3
3
）
　
（
怒
号
し
て
（
9
5
）
、
な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
注
を
付
し
か
本
稿
本
文
の
箇
所
を
参
照
せ
よ
。
ニ
ー
チ
ェ
の
「
キ
リ
ス
ト
教
」
批
判
を
読
む
と
き
、
私
は
、
そ
の
批
判
ポ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
妥
当
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
を
引
き
込
む
か
ぎ
り
で
の
「
キ
リ
ス
ト
教
」
に
対
す
る
批
判
と
し
て
も
妥
当
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
バ
イ
ブ
ル
の
思
想
、
あ
る
い
は
イ
ェ
ス
の
知
掠
ド
あ
る
い
は
「
あ
な
た
の
御
言
葉
は
、
私
の
道
の
光
、
私
の
歩
み
を
照
ら
す
灯
」
（
『
詩
篇
』
　
一
一
九
の
I
〇
五
）
と
神
に
向
か
っ
て
語
る
人
々
の
知
恵
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
ま
と
は
ず
れ
で
は
な
い
か
と
の
印
象
を
し
ば
し
ば
抱
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
あ
ら
た
め
て
詳
し
く
論
じ
た
い
。
（
1
0
3 ）
　
『
創
せ
記
』
　
一
の
I
I
ニ
の
⊃
（
1
0
4
）
　
先
の
引
用
箇
所
注
（
迎
を
参
照
せ
よ
。
V
伴
a
u
c
h
　
K
r
o
n
e
r
s
九
匹
一
つ
回
回
目
Q
回
ぬ
り
回
に
軸
に
こ
り
卜
回
｝
即
乙
｝《
一
昌
回
『
く
の
r
l
a
g
。　
S
t
u
t
寂
Q
言
↑
じ
の
戸
呻
諮
↑
　
（
勺
器
の
乱
萬
の
h
　
　
　
N
i
e即
s
c
l
i
e
.
　（
り
ひ
即
の
n
-
T
）
齢
日
日
9
ヨ
コ
呻
　
↑
諮
㈹
夕
　
い
で
り
φ
応
諾
［
∃
a
コ
匹
芦
回
「
朧
言
と
矢
　
七
」
は
以
下
の
と
う
り
。
「
何
だ
っ
て
？
　
人
聞
け
神
の
一
つ
の
失
策
に
す
ぎ
な
い
っ
て
？
　
そ
れ
と
も
、
神
が
人
聞
の
一
つ
の
失
策
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
？
t
O
（
1
0
5 ）
　
『
イ
ザ
ヤ
書
』
二
九
の
コ
ハ
、
を
参
照
せ
よ
。
（
囲
）
　
　
く
9
　
｝｛
器
回
読
T
a
s
c
l
i
回
目
回
浄
の
に
回
乱
心
良
嶮
｝
苛
亀
｝（
一
r
o
n
e
r
く
e
i
i
a
g
。　
S
t
i
i芋
回
呉
　
お
ぺ
良
汐
　
回
ら
　（
万
考
に一
こ
【
皆
ヨ
ヰ
耕
浴
言
言
岨
ユ
ス
√
謡
】『一
√
D
ｙ
奥
目
器
簑
留
↑
目
少
低
獣
』
゜
参
照
箇
所
で
ニ
ー
チ
ェ
は
、
「
ア
ン
チ
ク
リ
ス
ト
の
哲
学
」
の
究
め
が
た
い
深
み
と
根
源
性
を
誇
つ
て
い
る
。
